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本
書
は
、
「
五
郎
兵
衛
新
田
村
と
は
ど
の
よ
う
な
村
だ
っ
た
か
、
こ
の
村
で
被
差
別
部
落
の
人
々
は
ど
の
よ
う
な
生
活
を
送
っ
て
き
た
か
」
（
四
頁
・
二
九
五
頁
）
と
い
う
二
つ
の
問
題
関
心
か
ら
書
か
れ
た
。
そ
れ
故
に
、
構
成
も
大
き
く
二
部
に
分
か
れ
る
。
ま
ず
、
第
一
部
　
江
戸
時
代
の
五
郎
兵
衛
新
田
村
1
「
村
明
細
帳
」
を
中
心
に
　
　
が
前
者
の
関
心
に
答
え
よ
う
と
し
た
部
分
で
あ
り
、
そ
れ
に
続
く
、
第
二
部
　
五
郎
兵
衛
新
田
村
の
被
差
別
部
落
ー
「
薇
多
人
別
帳
」
を
中
心
に
ー
が
後
者
の
問
題
関
心
に
対
応
す
る
部
分
で
あ
る
。
　
内
容
的
な
検
討
に
入
る
前
に
、
ま
ず
本
書
の
舞
台
と
な
る
五
郎
兵
衛
新
田
村
（
現
在
は
浅
科
村
）
で
、
二
つ
の
社
会
運
動
が
起
き
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
御
馬
寄
区
で
起
き
た
「
は
り
紙
」
差
別
事
件
に
対
す
る
一
連
の
「
実
力
闘
争
」
”
部
落
解
放
運
動
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
、
「
学
習
院
大
学
に
対
す
る
古
文
書
返
還
闘
争
」
で
あ
る
。
二
つ
は
決
し
て
無
関
係
に
起
き
た
も
の
で
は
な
く
、
発
展
的
経
過
を
も
つ
運
動
で
あ
る
（
一
五
頁
～
二
〇
頁
・
一
五
一
頁
～
一
五
六
頁
）
。
本
書
は
こ
の
社
会
運
動
を
主
題
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
の
五
郎
兵
衛
新
田
村
の
概
況
と
江
戸
時
代
の
被
差
別
関
係
史
料
か
ら
判
明
し
た
こ
と
を
主
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
運
動
の
経
過
及
び
そ
の
後
の
史
料
保
存
、
活
用
な
ど
に
つ
い
て
残
念
な
が
ら
、
詳
し
く
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
文
書
館
法
の
成
立
、
各
地
で
の
文
書
館
・
博
物
館
の
設
立
、
史
料
保
存
運
動
な
ど
の
現
況
を
考
え
る
う
え
で
、
当
該
の
運
動
が
客
観
的
事
実
と
し
て
報
告
さ
れ
る
機
会
が
早
急
に
あ
る
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
『
水
と
村
の
証
言
ー
五
郎
兵
衛
新
田
物
語
1
』
や
『
水
と
村
の
歴
史
』
に
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
史
料
返
還
後
の
状
況
は
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
。
）
　
こ
れ
ら
の
運
動
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
立
場
か
ら
な
さ
れ
る
と
考
え
る
が
、
一
つ
の
帰
結
と
し
て
本
書
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
ま
た
、
歴
史
学
上
の
一
書
と
し
て
、
被
差
別
部
落
史
研
究
と
近
世
農
村
史
研
究
と
が
「
別
個
に
進
め
ら
れ
て
き
た
傾
向
」
（
二
二
頁
）
を
埋
め
る
と
い
う
目
的
も
も
つ
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
二
つ
の
課
題
、
二
部
の
構
成
と
い
う
形
式
で
は
充
分
に
こ
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
は
で
き
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
被
差
別
の
み
が
一
方
的
に
強
調
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
差
別
・
被
差
別
の
関
係
を
内
在
さ
せ
て
い
る
農
村
社
会
の
解
明
、
総
体
的
理
解
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
122
ろ
う
。
　
次
に
、
内
容
的
な
側
面
を
検
討
す
る
。
第
一
部
は
文
章
も
平
易
で
あ
り
、
大
変
わ
か
り
や
す
い
。
具
体
的
な
実
例
を
解
説
し
な
が
ら
で
あ
る
の
で
、
近
世
農
村
史
、
「
地
方
文
書
」
の
入
門
者
に
と
っ
て
有
益
な
書
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
史
料
と
し
て
「
村
明
細
帳
」
の
全
文
が
『
水
と
村
の
歴
史
』
二
・
三
号
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
今
後
、
利
用
す
る
際
に
は
有
難
い
も
の
で
あ
る
。
よ
り
有
効
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
口
絵
な
ど
で
「
村
明
細
帳
」
の
実
物
写
真
が
提
供
さ
れ
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
と
考
え
る
。
　
第
二
部
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
疑
問
点
が
出
て
く
る
。
第
一
点
は
、
被
差
別
部
落
の
お
こ
り
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
江
戸
中
期
の
宝
永
四
年
二
月
に
、
高
野
町
の
太
兵
衛
が
五
郎
兵
衛
新
田
村
の
治
安
を
守
る
役
割
を
担
っ
て
移
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
太
兵
衛
は
、
代
々
高
野
町
の
牢
守
を
務
め
て
き
た
被
差
別
民
与
左
衛
門
家
の
子
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
太
兵
衛
も
被
差
別
民
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
五
郎
兵
衛
新
田
村
の
被
差
別
部
落
の
歴
史
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
五
郎
兵
衛
新
田
村
の
被
差
別
部
落
は
、
五
郎
兵
衛
新
田
村
の
治
安
を
守
る
た
め
に
成
立
し
た
の
で
あ
っ
て
、
村
人
か
ら
感
謝
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
差
別
さ
れ
、
迫
害
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
な
ど
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
」
「
五
郎
兵
衛
新
田
村
の
被
差
別
部
落
は
、
五
郎
兵
衛
新
田
村
の
依
頼
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
」
（
一
六
三
頁
～
一
六
九
頁
）
と
斎
藤
氏
は
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
「
こ
の
時
期
、
こ
の
地
方
の
村
々
に
治
安
問
題
が
生
じ
て
い
て
、
そ
れ
へ
の
対
策
と
し
て
各
村
で
部
落
の
誘
置
が
は
か
ら
れ
た
」
（
一
六
五
頁
）
こ
と
に
も
言
及
し
て
い
く
o
　
そ
れ
は
史
料
に
基
づ
い
た
着
実
な
叙
述
で
あ
る
か
ら
、
い
ち
い
ち
納
得
す
る
が
、
H
具
体
的
に
、
治
安
問
題
と
は
ど
ん
な
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
口
太
兵
衛
だ
け
で
一
村
全
体
の
治
安
を
守
る
こ
と
が
で
き
う
る
の
か
。
日
村
民
か
ら
の
差
別
・
迫
害
が
起
き
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
差
別
の
契
機
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
画
五
郎
兵
衛
新
田
村
や
こ
の
地
方
の
各
村
の
要
請
に
応
じ
る
被
差
別
民
側
の
事
情
は
考
慮
し
な
い
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
疑
問
点
が
生
ず
る
。
特
に
、
圓
に
っ
い
て
今
後
の
研
究
が
進
展
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
と
思
う
。
　
第
二
点
と
し
て
気
に
な
る
の
は
、
被
差
別
部
落
そ
の
も
の
の
歴
史
的
変
質
を
考
え
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
宝
永
期
－
高
野
町
か
ら
五
郎
兵
衛
新
田
村
の
治
安
を
守
る
た
め
に
太
兵
衛
が
移
住
し
て
き
た
時
期
1
と
、
嘉
永
・
安
政
期
1
「
臓
多
頭
」
が
創
出
さ
れ
て
支
配
領
域
を
超
え
た
被
差
別
部
落
の
連
携
が
な
さ
れ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
時
期
1
と
で
は
、
被
差
別
部
落
内
部
に
変
化
が
起
き
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
特
に
、
「
作
太
郎
」
一
件
の
よ
う
な
事
件
が
起
き
て
く
る
こ
と
や
、
「
臓
多
与
右
衛
門
」
を
取
調
べ
る
立
場
に
立
っ
た
り
（
二
五
二
頁
）
、
無
宿
人
を
召
捕
え
る
実
行
力
を
持
っ
た
り
（
二
五
六
頁
）
、
御
影
代
官
所
管
内
の
被
差
別
民
を
差
図
す
る
「
権
太
郎
」
の
存
在
（
二
五
八
頁
）
が
生
み
出
さ
れ
て
く
る
こ
と
は
、
被
差
別
部
落
内
で
の
変
質
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
「
臓
多
」
身
分
内
で
階
層
が
で
き
て
き
て
い
る
状
況
が
考
え
ら
れ
、
そ
れ
を
「
一
般
村
民
‡
被
差
別
民
」
と
い
う
構
図
か
ら
「
被
差
別
民
内
部
の
対
抗
関
係
」
と
い
う
構
図
へ
の
変
質
と
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
「
天
保
期
ご
ろ
か
ら
、
部
落
を
逃
げ
だ
し
て
一
般
身
分
に
ま
ぎ
れ
こ
む
部
落
の
人
び
と
が
増
加
し
て
お
り
、
（
中
略
）
こ
れ
に
対
し
て
幕
府
や
藩
は
『
え
た
狩
り
』
を
し
て
対
抗
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
」
（
二
四
二
頁
）
と
い
う
歴
史
的
背
景
を
も
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
「
え
た
狩
り
」
の
「
御
用
」
を
勤
め
る
「
臓
多
」
の
存
在
と
追
わ
れ
る
「
臓
多
」
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の
出
現
と
い
う
構
図
は
首
肯
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
対
抗
関
係
は
、
一
般
村
民
か
ら
受
け
る
差
別
よ
り
、
一
層
、
悲
し
む
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
こ
と
を
冷
静
に
考
え
て
み
れ
ば
、
「
取
調
べ
る
が
わ
に
立
た
さ
れ
た
権
太
郎
の
胸
中
が
察
せ
ら
れ
よ
う
。
」
（
ご
五
三
頁
）
と
い
っ
た
叙
述
は
、
や
や
感
傷
的
な
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
被
差
別
部
落
の
歴
史
的
変
質
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
第
三
点
は
疑
問
と
い
う
よ
り
は
希
望
で
あ
る
が
、
被
差
別
部
落
の
墓
石
調
査
に
つ
い
て
で
あ
る
（
一
九
四
頁
～
一
九
五
頁
）
。
墓
石
の
刻
銘
文
の
み
で
は
な
く
、
基
礎
的
な
調
査
資
料
と
し
て
、
墓
石
の
形
態
、
大
き
さ
、
石
質
、
墓
石
の
配
列
、
墓
地
の
立
地
な
ど
の
項
目
を
も
知
り
た
い
と
思
う
。
　
も
ち
ろ
ん
、
墓
石
に
刻
ま
れ
た
年
号
な
ど
を
手
が
か
り
に
、
被
葬
者
を
「
臓
多
人
別
帳
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
人
物
と
比
定
し
て
い
く
こ
と
は
、
モ
ノ
資
料
と
文
献
史
料
と
を
結
び
つ
け
る
有
意
義
な
方
法
で
あ
り
、
具
体
的
な
作
業
と
し
て
大
変
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
差
別
の
実
態
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
有
効
性
を
も
つ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
差
別
の
実
態
に
近
づ
く
に
は
ま
ず
、
五
郎
兵
衛
新
田
村
の
墓
石
悉
皆
調
査
と
で
も
い
う
べ
き
調
査
の
な
か
に
被
差
別
部
落
の
墓
石
調
査
も
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
に
も
調
査
項
目
は
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
悉
皆
調
査
を
通
じ
て
、
五
郎
兵
衛
新
田
村
の
墓
石
全
体
（
被
差
別
部
落
を
も
ふ
く
ん
だ
全
体
）
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
か
ら
、
農
村
の
な
か
の
被
差
別
部
落
の
実
態
の
一
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
い
ま
、
三
万
点
を
超
え
る
五
郎
兵
衛
古
文
書
に
対
し
て
は
、
斎
藤
氏
に
よ
り
「
被
差
別
部
落
史
研
究
」
と
い
う
切
り
口
を
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
以
前
か
ら
、
大
石
慎
三
郎
氏
、
伊
藤
一
明
氏
に
よ
り
「
近
世
農
村
史
研
究
」
特
に
新
田
開
発
史
研
究
と
い
う
切
り
口
を
も
持
っ
て
い
る
。
今
後
、
こ
の
古
文
書
群
を
用
い
て
、
様
々
な
研
究
方
向
が
生
ま
れ
て
く
る
も
の
と
思
う
。
今
後
の
研
究
成
果
が
豊
か
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
つ
つ
、
書
評
を
終
え
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
八
七
年
十
一
月
　
三
一
書
房
刊
　
定
価
二
〇
〇
〇
円
）
（
追
記
）
　
本
書
の
刊
行
か
ら
日
を
隔
て
て
の
書
評
で
あ
る
こ
と
を
著
者
斎
藤
氏
に
お
詫
び
す
る
と
と
も
に
読
者
の
寛
怒
を
乞
う
も
の
で
あ
る
。
